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ABSTRAK   
PT. PLN (Persero) adalah sebuah perusahaan BUMN milik pemerintah yang 
memiliki fungsi sebagai penyedia sistem ketenagalistrikan nasional yang disalurkan ke 
seluruh Indonesia. PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan publik yang bergerak 
dibidang jasa sehingga memiliki tanggung jawab besar untuk mampu memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pada PT. PLN (Persero) proses monitoring 
material gudang, baik itu pendataan serta backup-an data material masih dilakukan secara 
manual. Dimana proses pendataan material yang meliputi stok material masuk hingga 
material keluar masih dilakukan dengan cara menggunakan microsoft excel. Setelah 
semua proses pendataan dan transaksi telah selesai, kemudian pada bagian gudang 
melaporkan semua transaksi data stok material masuk dan material keluar kepada 
pimpinan untuk diperiksa kembali. Hal ini dapat dikatakan kurang efektif dan efisien, 
dimana pada sistem tersebut masih terdapat beberapa kelemahan dalam mengolah 
transaksi data stok material, serta pembuatan rekapitulasi laporan transaksi material 
masuk dan keluar serta stok material yang masih menyalin dari buku arsip. Dalam 
penelitian ini memberikan pandangan tentang keakuratan di dalam proses penyampaian 
suatu data dengan mempergunakan suatu sistem yang telah berbasis database. Dengan 
adanya sistem yang berbasis database ini, maka akan mempermudah proses pancarian dan 
mengupdate suatu data untuk sebuah informasi yang lebih akurat dan lebih tepat waktu 
sesuai dengan yang diharapkan dan diiginkan oleh pemakai atau user. 
 
Kata Kunci : PT. PLN (Persero), Monitoring, Material Gudang, Database,  
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A. PENDAHULUAN 
 PT. PLN (Persero) adalah sebuah perusahaan BUMN milik 
pemerintah yang memiliki fungsi sebagai penyedia sistem ketenagalistrikan 
nasional yang disalurkan ke seluruh Indonesia. PT. PLN (Persero) merupakan 
perusahaan publik yang bergerak dibidang jasa sehingga memiliki tanggung jawab 
besar untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pada  
PT. PLN (Persero) Area Banjarmasin proses monitoring material gudang, baik itu 
pendataan serta backup-an data material masih dilakukan secara manual. Dimana 
proses pendataan material yang meliputi stok material masuk hingga material 
keluar masih dilakukan dengan cara menggunakan microsoft excel. Setelah semua 
proses pendataan dan transaksi telah selesai, kemudian pada bagian gudang 
melaporkan semua transaksi data stok material masuk dan material keluar kepada 
pimpinan untuk diperiksa kembali. Hal ini dapat dikatakan kurang efektif dan 
efisien, dimana pada sistem tersebut masih terdapat beberapa kelemahan dalam 
mengolah transaksi data stok material, serta pembuatan rekapitulasi laporan 
transaksi material masuk dan keluar serta stok material yang masih menyalin dari 
buku arsip.  
Dengan ini peneliti memberikan pandangan tentang keakuratan di dalam 
proses penyampaian suatu data dengan mempergunakan suatu sistem yang telah 
berbasis database. Dengan adanya sistem yang berbasis database ini, maka akan 
mempermudah proses pancarian dan mengupdate suatu data untuk sebuah 
informasi yang lebih akurat dan lebih tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan 
dan diiginkan oleh pemakai atau user. Oleh sebab itu, PT. PLN (Persero) Area 
Banjarmasin membutuhkan aplikasi untuk merekapitulasi setiap laporan barang 
masuk dan keluar serta data stok gudang untuk keperluan pegawai maupun 
lainnya.  
 
B. METODE PENELITIAN  
Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan program ini terdiri 
dari beberapa langkah yaitu :  
1.  Metode Pengumpulan Data  
      Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data. 
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a.  Studi kepustakaan   
b.  Observasi  
c.  Wawancara  
2.   Metode Pembangun Perangkat Lunak  
           Dalam metode ini dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut : 
a.  Analisis  
b.  Perancangan  
c.  Implementasi  
d.  Pengujian  
e.  Pemeliharaan  
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN    
Setelah sistem dianalisis dan didesain maka akan menuju tahap 
implementasi. Implementasi merupakan tahap meletakan sistem sehingga siap 
diproses dan bertujuan untuk mengkonfirmasi modul-modul perancangan, 
sehingga pengguna dapat memberi masukan kepada pengembangan sistem.  
Dalam mendesain sebuah sistem Database diperlukan beberapa kompunen 
antara lain : 
1. Sistem Countex Diagram 
Diagram konteks merupakan suatu diagram alir yang menggambarkan 
arus pengolahan data secara garis besar atau keseluruhan. Diagram konteks 
ini dirancang untuk mengetahui masukan dan keluaran yang dibutuhkan oleh 
sistem, serta menggambarkan hubungan antara sistem dan entitas yang 
terlibat. Untuk lebih jelasnya diagram konteks untuk sistem informasi 
Aplikasi Monitoring barang bisa diliat diagram konteks dibawah 
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ini.
SISTEM INFORMASI 
MONITORING 
MATERIAL 
PERGUDANGAN
ADMIN
DIREKTUR
LAPORAN DATA PEGAWAI
LAPORAN DATA BARANG MASUK
LAPORAN DATA BARANG KELIAR
LAPORAN DATA BARANG
LAPORAN DATA STOK BARANG
LAPORAN DATA RETURN BARANG
LAPORAN DATA SUPLIYER
LAPORAN PERSETUJUAN BARANG
ARSIP LAPORAN KESELURUHAN
DATA PEGAWAI
DATA BARANG
DATA BARANG MASUK
DATA BARANG KELUAR
STOK BARANG
DATA SUPLIYER
DATA RETURN BARANG
DATA PERSETUJUAN BARANG
 
2. Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram adalah model yang meggambarkan sistem sebagai 
jaringan kerja antar fungsi yang berhubungan satu sama lain dengan aliran 
dan penyimpanan data. 
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1.
LOGIN ADMIN
ADMIN LOGIN ADMIN
2.
PENGELOLAAN
DATA
LOGIN ADMIN VALID
admin DATA ADMIN
Data_pegawai
Barang_masuk
Barang_keluar
Data_barang
Stok 
Supliyer
Persetujuan_material
Return_material
3.
CETAK
DATA PEGAWAI
DATA BARANG MASUK
DATA BARANG KELUAR
DATA BARANG
DATA STOK
DATA SUPLIYER
DATA PERSETUJUAN MATERIAL
DATA RETURN MATERIAL
4.
LAPORAN
ARSIP LAPORAN
LAPORAN DATA PEGAWAI
LAPORAN BARANG MASUK
LAPORAN BARANG KELUAR
LAPORAN DATA BARANG
LAPORAN STOK
LAPORAN SUPLIYER
LAPORAN RETURN BARANG
LAPORAN PERSETUJUAN BARANG
DIREKTUR
LAPORAN KESELURUHAN
 
Data Flow Diagram (DFD) level 1 
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3. Data Flow Diagram Level 1 Proses 2 
 
2.2.
KELOLA
BARANG 
MASUK
2.3.
KELOLA
BARANG 
KELUAR
2.4.
KELOLA
DATA 
BARANG
2.5.
KELOLA
DATA
STOK
2.6.
KELOLA
DATA
SUPPLIER
2.7.
KELOLA
DATA
PERSETUJU
AN
DATA BARANG MASUK
DATA BARANG KELUAR
DATA BARANG
DATA STOK
DATA SUPPLIER
DATA PERSETUJUAN
2.8.
KELOLA
DATA
RETURN
2.1.
KELOLA
DATA
PEGAWAI
DATA PEGAWAI
DATA RETURN
ADMIN Data_admin
Data_pegawai
Barang_masuk
Barang_keluar
Data_material
Data_stok
Data_supplier
Persetujuan_material
Return_material
 
 
Data Flow Diagram Level 1 Proses 2 
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4. Data Flow Diagram Level 1 Proses 3 
 
3.2.
CETAK
DATA
BARANG 
MASUK
3.3.
CETAK 
DATA
BARANG 
KELUAR
3.4.
CETAK
DATA 
BARANG
3.5.
CETAK
DATA
STOK
3.6.
CETAK
DATA
SUPPLIER
3.7.
CETAK
DATA
PERSETUJUA
N MATERIAL
DATA BARANG MASUK
DATA BARANG KELUAR
DATA BARANG
DATA STOK
DATA SUPPLIER
DATA PERSETUJUAN
3.8.
CETAK
DATA
RETURN
3.1.
CETAK
DATA
PEGAWAI
DATA PEGAWAI
DATA RETURN
ADMIN Data_admin DIREKTUR
LAPORAN DATA PEGAWAI
LAPORAN BARANG MASUK
LAPORAN BARANG KELUAR
LAPORAN DATA 
BARANG
LAPORAN DATA STOK
LAPORAN DATA 
SUPPLIER
LAPORAN PERSETUJUAN 
MATERIAL
LAPORAN RETURN MATERIAL
 
Data Flow Diagram Level 1 Proses  
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5.  Relasi Antar Tabel  
 Relasi antar tabel merupakan gabungan antar file yang mempunyai 
kunci utama yang sama, sehingga file-file tersebut menjadi satu kesatuan 
yang dihubungkan oleh field kunci (Primary Key) dan untuk memperjelas 
dari sebuah isi database pada sistem ini. 
 
 
6. Antarmuka Sistem  
Tampilan awal dari sistem informasi ini masih dibuat secara sederhana, 
penulis berusaha untuk merancang tampilan dengan sebaik mungkin sehingga 
dapat mewakili seluruh aspek aspirasi penulis, adapun rancangan tampilan 
awalnya adalah sebagai berikut: 
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Menu Login 
Keterangan :  
Pada saat aplikasi dijalankan, maka akan tampil form menu awal 
yang akan meminta pengguna untuk login sesuai dengan user yang 
telah diberikan. 
7. Form Menu Utama 
Form Tampilan Utama merupakan form ketika admin berhasil melakukan 
login dengan menggunakan username dan password sesuai data dalam 
database.  Berikut adalah gambar form  Tampilan Utama Aplikasi 
Monitoring Material adalah sebagai berikut: 
 
Form Menu Utama 
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8. Form Input Data Pegawai 
Form Inputan Data Pegawai merupakan form penginputan data lengkap 
pegawai PT. PLN (Persero) Area Banjarmasin dengan mengisi field yang 
telah tersedia Berupa data NIP, Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Jenis 
Kelamin, Alamat, Agama, Status Kerja dan No Telp. Berikut adalah 
gambar form Input Data Pegawai adalah sebagai berikut:  
 
 
Form Input Data Pegawai 
9. Form Input Data Material Masuk 
Form Inputan Data Material Masuk merupakan form penginputan data 
lengkap data material masuk dengan mengisi field yang telah tersedia. 
Berupa data Id Material, Nama Material, dan Satuan yang telah diinputkan 
terlebih dahulu pada data Material. Dilanjutkan dengan data yang 
berkaitan dengan data Material Masuk. Berikut adalah gambar form Input 
Data Material Masuk adalah sebagai berikut:  
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Form Input Barang Masuk 
10. Form Input Data Material Keluar 
Form Inputan Data Material Keluar merupakan form penginputan data 
lengkap data material keluar dengan mengisi field yang telah tersedia. 
Berupa data Id Material, Nama Material, dan Satuan yang telah diinputkan 
terlebih dahulu pada data Material. Kemudian dengan mengisi data yang 
diperlukan lainnya. Berikut adalah gambar form Input Data Material 
Keluar adalah sebagai berikut:  
 
Form Input Barang Keluar 
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11. Laporan Data Pegawai 
Laporan Data Pegawai adalah hasil keseluruhan dari data-data pegawai 
PT. PLN (Persero) Area Banjarmasin yang telah diinput dan tersimpan 
dalam database, kemudian yang dapat dijadikan sebagai laporan setiap 
bulannya. Berikut gambar laporan data anggota keseluruhan: 
 
Laporan Data Pegawai 
12. Laporan Data Barang 
Laporan Data Barang adalah hasil keseluruhan dari data-data barang  yang 
telah diinput dan tersimpan dalam database, kemudian yang dapat 
dijadikan sebagai laporan untuk memudahkan pengurus dalam arsip 
laporan atau pengajuan laporan pada pimpinan. Berikut gambar laporan 
data barang keseluruhan: 
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Laporan Data Barang 
 
D. PENUTUP 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan dari pembahasan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Dengan menggunakan aplikasi Monitoring Material berbasis dekstop 
maka para pengurus maupun pegawai gudang sangat terbantu dengan 
sistem ini, karena selain membantu mempercepat segala transaksi barang 
masuk maupun keluar yang dilakukan pegawai, data pun tersimpan dengan 
baik dan rapi. 
2.  Menghasilkan informasi yang akurat dan berkualitas, serta mempermudah 
perolehan data yang diinginkan, serta laporan yang cepat dan tepat. 
3. Pengelolaan data berbasis komputer atau dekstop juga lebih aman dari 
gangguan pencurian data maupun serangan virus. 
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5.2 Saran 
Agar mendapatkan hasil yang optimal adapun saran yang ingin penulis 
sampaikan setelah melakukan penelitian dengan menguraikan data yang di dapat, 
maka penulis menpunyai beberapa saran : 
1. Guna mempercepat dan mempermudah kinerja karyawan, sebaiknya 
digunakan program Aplikasi Monitoring Material berbasis Web, sehingga 
para pegawai maupun yang berkepentingan lainnya lebih mudah 
mengakses dan memonitoring setiap transaksi barang yang dilakukan.  
2. Perlu ditambahkannya filter pencarian data material yang paling sering 
dipakai untuk laporan setiap bulannya. 
3. Perlunya ada backup data guna melindungi keamanan data untuk 
kedepannya. 
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